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COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus RNA dengan gejala-gejala 
berupa demam, batuk, flu sebagai gejala awal yang muncul. COVID-19 dapat menyerang 
pada semua usia, baik bayi, balita, remaja, maupun dewasa dan lebih parahnya yaitu pada 
lansia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai pengetahuan dari ibu PKK, dan 
mengetahui hubungan antara pengetahuan dan perilaku preventif juga kebiasaan mencuci 
tangan pada ibu PKK. Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dan 
menggunakan pendekatan cross-sectional dengan menggunakan teknik total sampling 
dengan total keseluruhan responden sebanyak 60 orang, data penelitian ini diambil secara 
langsung dengan menggunakan kuesioner. Variabel bebas pada penelitian ini ada nilai 
pengetahuan responden terkait COVID-19 dan variabel terikat pada penelitian ini ada 
perilaku preventif responden dalam menghadapi COVID-19 dan kebiasaan mencuci tangan 
responden untuk mencegah COVID-19. Penelitian ini menggunakan uji chi-square. Hasil 
dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditemukan adanya hubungan antara nilai 
pengetahuan dengan perilaku preventif COVID-19 (p-value = 0,001), dan tidak terdapat 
adanya hubungan antara pengetahuan dengan kebiasaan mencuci tangan (p-value = 
0,785), dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan responden 
dengan perilaku preventif responden secara signifikan bahwa pada nilai pengetahuan yang 
rendah ditemukan perilaku preventif yang rendah pula pada responden, dan tidak ditemukan 
adanya hubungan antara pengetahuan dengan kebiasaan mencuci tangan karena 
ditemukan hasil yang tidak signifikan dikarenakan data yang terlalu sedikit dan 
menyebabkan adanya ketimpangan hasil. 
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